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ESTUDIS 
La traça deï retaule de Sant Marc i Santa Llúcia de Santa Maria de Mataró forma part 
del conjunt de plànols i traces cedits al Museu Arxiu per la família Plana. És un dibuix sobre 
paper, a la tinta i aiguada, de gran interès, que per les seves característiques es pot datar a 
finals del segle xviii i es pot considerar pertanyent al cercle de Salvador Gurri, com indica 
Rafael Soler i Fonrodona, que el documenta tot seguit. 
Gràcies a un croquis de Marià Ribas i Bertran, fet abans de la seva destrucció l'any 
1936, es pot afirmar que va ésser construït, però no se'n coneix cap fotografia, ni se'n conserva 
cap resta. 
LA CAPELLA DE SANT MARC I SANTA LLÚCIA 
A L'ESGLÉSIA DE SANTA MARIA 
La primera noticia que tenim d'aquesta ca-
pella és del dos de maig de l'any 1562, data de 
la llicència del bisbat per obrir unes capelles entre 
els conlraiorls de ia nau gòtica de l'església par-
roquial de Santa Maria. Una d'elles, la segona 
entrant a la dreta, fou destinada al culte de sant 
Marc i santa Llúcia, i encara avui manté la seva 
dedicació a la Santa. 
Per una visita pastoral de l'any 1588, sabem 
que a la capella hi havia un retaule amb les imat-
ges dels dos titulars, sant Marc i santa Llúcia, de 
les quals tenien cura la confraria pròpia formada 
pels artesans del vestit: teixidors, sastres, saba-
ters i similars'. L'any 1713, els sastres deixaren 
de pertànyer a la confraria i passaren per un temps 
a la de l'Àngel Custodi.^ 
En el primer llibre de la sèrie "Funerària i 
Cantats", l'any 1602 trobem registrats els cultes 
que es feien a la capella els dies de la festa dels 
sants titulars, i veiem també que els sabaters hi 
celebraven la festa dels sants Crispí i Crispinià, 
considerats, junt amb sant Marc. patrons de Tofi-
ci. En el llibre corresponent a l'any 1651 hi són 
registrats els cultes a sant Homobó, patró dels 
sastres.' 
Desconeixem l'evolució del retaule en cl 
transcurs dels anys i els sants que tenien venera-
ció a la capella, però un bell dibuix de finals del 
segle xvni ens la posa novament d'actualitat. Es 
tracta d'un disseny que mcdeix 69 x 40 cm. fel 
per a la construcció d'un nou altar i retaule des-
tinats a aquesta capella de Sant Marc i Santa Llúcia. 
DcMll lifl Misteri tic l'Hfcc lloiiio, luiLiniciiai uiiiilic 
«Quan li> tragueren al balcó". Era de la contraria 
íic Sanlit Lliicia i es conservà fins a l'any 1936, 
MASMM. Arxiu d'Imaigcs. Fotografia núm. 1898, 
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Aquest projecte procedeix de la donació feta 
al Museu Arxiu per la família Plana. El 
dibuix, sobre paper, a la tinta i aiguada, sense 
firma ni data, representa un retaule d'inspi-
ració neoclàssica que, pel seu estil, podem 
considerar del cercle de Salvador Gurri." 
No s'ha conservat res d'aquest retaule, 
destruït com els altres de Santa Maria, l'any 
1936, i no en coneixem cap fotografia. Tan 
sols un croquis fet pel senyor Marià Ribas 
i Bertran, abans de la seva destrucció, ens 
confirma que realment fou construït. Co-
neixem també els sants que es veneraven a 
la capella per la relació feta pel senyor Mi-
quel Esquerra i Tuní, el mateix any.^ 
Per aquestes anotacions,, sabem que en 
l'òval de la part superior del retaule, en lloc 
de l'Assumpta que mostra el dibuix, hi havia 
la pintura de sant Salvador d'Horta que 
conserva el Museu Arxiu. No creiem que 
fossin construïdes les grans imatges dibuixa-
des en la fornícula principal, ja que el cro-
quis esmentat ens presenta una sola imatge 
de santa Llúcia, sobre una peanya. A cada 
costat, entre les columnes del retaule, s'hi 
col·locaren les imatges de sant Marc i santa 
Rosa de Lima. Hi havia també dues petites 
figures que representaven santa Bàrbara i 
santa Francesca Romana. 
Al centre, entre la fornícula i l'altar, es ve-
nerava una imatge de la Mare de Déu, en el mateix 
lloc que el disseny ens presenta VEcce Homo 
darrera la balustrada del pretori de Pilat. 
La confraria de Sant Marc i Santa Llúcia, 
com les altres associacions establertes a Santa 
Maria, tenia el seu «Misteri» per assistir a la 
processó de Setmana Santa. Era el de VEcce Homo, 
anomenat també «quan lo tragueren al balcó»; 
d'aquest «Misteri», conservat fins a l'any 1936, 
en tenim una fotografia. 
Les antigues confraries o gremis tenien com 
a ensenya unes grans banderes que les havíem 
vist portar a les processons del Corpus i de les 
Santes; la de Santa Llúcia era de domàs vermell 
i al centre tenia l'efígie de VEcce Homo.^ 
En honor de VEcce Homo, la confraria cele-
brava cada dissabte de Quaresma una funció a la 
capella, la qual cosa trobem registrada en el Lli-
bre de Comptes dels anys 1916-1921, conservat 
al Museu Arxiu' i també en el Llibre de música 
de mossèn Blanch, dels anys 1853-1867; en aquest 
Croquis de l'altar de Sant Marc i Santa Llúcia 
fet pel senyor Marià Ribas i Bertran l'any 1936. 
llibre, a més de les funcions dedicades a VEcce 
Homo, hi trobem els cultes a sant Salvador d'Horta 
que aquells anys encara era beat.* 
S'han conservat i segueixen al mateix lloc 
en la capella els quadres de sant Ricard i sant 
Lleó, pintats per Enric Moncerdà l'any 1912. 
Després de la guerra, totalment destruït el 
retaule, es posà a la capella una nova imatge de 
santa Llúcia i s'hi col·locà el retaule de la Mare 
de Déu del Perpetu Socors, salvat de la destruc-
ció pel fet que estava situat en el vestíbul de la 
capella dels Dolors. L'adaptació d'aquest retaule 
i la decoració de la capella, fou dirigida per l'ar-
quitecte mataroní Josep Puig i Cadafalch. 
La devoció a Santa Llúcia es posa de mani-
fest el 13 de desembre, dia de la seva festa, quan 
la capella, ornada amb flors i ciris, és visitada 
per nombrosos devots que encomanen a la santa 
aquest do tan valuós com és la vista. 
Rafael Soler i Fonrodona 
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DE LA BENAVENTURADA 
cmiiTA 
LA-Sniirjfi DJ LA .'(iSrXL· SB 
. taiwillllMt ISSIiSII DE i / / ; 
SA FESTA A 
^ ^ 
VERGE Y MARTYR 
LLÚCIA 
VENERA EN LO ALTAR DB LA 
Smi IMll DE UIINl 
13 DESEMBRE 
^ 
D») jtrdl del Redcmpior 
puig bigucrau pilDn* y lliri, 
Llúcia, per voctr* mariiri, 
del Cel logràuno· favor. 
Lo itrcsr legls al floir 
da la Era cbriaiiana 
manant la Roma pigaDi» 
al mÓB voB varau vaDiir: 
Siraeaaa viu llnbir 
da voatra satal lo asplandor; 
Zlueia, per votíre martiri, eic. 
Ja «D la voaira aial prÍDnera 
daBCobrirau la aRcacia 
ab qua la Llum da la Gracia 
eereavau ab fé aincara; 
Íar axò na rodfj* aniera I flama del Divf Amor; 
Zlueia, per votlre martiri, aic. 
EaaeDil voa lendra criatura 
lo cel j« UB volgué provar, 
quan la Mort • • u* va emportar 
a Toatre pire y veniuri: 
en miij de laDiia amargura 
tan lola Déu ua calmà al plor; 
Llueia, per vostre martiri, «ic. 
Donzella humil y perfecte 
quedant Arfana de pare, 
ab carinyo a voatra mare 
euydareu y ab gren raapcele; 
fldela pal eami recie 
dirijiréu cap y cor; 
Llueia. per votlre martiri, «te. 
Lo Ce) ua volgué doiar 
de ireaora y de nobleea 
Í' ademéi de gran belleaa oreu moaira aíngular; 
del mún no ut va paa mancar 
lo baf afal-lagador. 
Llúcia, per totíre martiri, eic. 
A lola )oa plahera mundans 
jirtreu prompie lo roure 
fiant lo parvindre voalra 
dal Senyor aola en )ea mana. 
Axis fou que en loia intlania 
(.hi Déu vos<re clamor: 
Llúcia, per voilre martiri, atc 
Lo donzell que abméafermaaa 
en matrimoni ua volia, 
rieh y de noble familia,! 
vrjé voalra fortalesa. 
Iniacla vostra puresa 
nferireu al 8eii)nr; 
Llúcia, per vostre martiri, eic. 
Ab llarga y crudal dolenria 
que pail la vopira mare, 
lo Cel provarvoi encarej 
ufl volgué més la paciència 
a Euiiquia ab obediència 
euydareu y ab méa amor, 
Llúcia, per vottre martiri, etc. 
Ab fermliaima oració 
• la Verge Agueda Santa 
suplicareu y ab fé lania 
que ua valgué sa iniercesaió; 
voatra mare a aa aflcciò. 
Irobi fi y a aott dolor, 
Llúcia, per vottre martiri, etc. 
Com ofrena a la mercè 
3ue rebé la voalra mare e molt méa ehrisiiana encara 
joh Llúcia! donareu fé; 
vostra eapós, Cbrísio, volgué 
foaaeu de Ell prebuat iresor. 
Llúcia, per vottre martiri, etc. 
Tan obert comportament 
chriaiiana ua declari, 
' a Paacstii, lo romt, 
fóreu portada al momenl 
no logré, no'l president 
conquerir lo vostra cor. 
Llúcia, per vottre martiri, e tc 
De un impur lloch deiliiurar 
volgué Déu que ua assistia, 
puif{ que verge, al Cel volia 
foseau sempre un espill clar: 
tal prodigi singular. 
O R E M U S 
f. Difuta est gratia in lahiis íuit. 1^ 
Bxaudi nos. Dent salutarit noiter, ui ticul de beatcc Lucicc virginis *t marlyrií ívcr fetíivitaíe gaudi 
mut, ila picB devolionis erudiamur afeetu. Per C&ristum Dominum noslrutn. ri. Amén. 
del jutje encengué'l renoor; 
Llueit, per vostre martiri, etc. 
Ni tos précha, ni les aspreaea, 
ni'la aasota, ni lea injuries, 
nt de tot lo infern les furiae, 
guanyaren vostra enlerisa; 
axis fou que, ab ràbia eDCMt, 
H mort ua damnà el praior, 
Llúcia, per vostre martiri, etc. 
En lo >uplici arribirau 
•«ns deemsya y lena recel, 
tan rola voairaa uMs al Cet 
ab fé viva y aania alsàreu 
quan voalra cap abaxàreu 
a la aspaaa del lietor. 
Llúcia, per vostre martiri, eie. 
En ta voalra etat florida 
y essent vos bella y prehuada 
sn lo cel féreu la entrada, 
comensant la eterna vida; 
fllk hont lo temps no'a mida 
ÍQU flayrania y gaya flor, 
Llúcia, per vostre martiri, etc. 
De visi6 malvada y IriaiA 
qua ens lliureu tothom implora, 
puig BOU, Llúcia, protectora 
y atvocada de la viata. 
niíxÓB aquell qui eonquiaia 
da vostres ulls la claror;' 
Llúcia, per vostre martiri, aio. 
Trobiren eontolaetò 
per voa y Sant March, mi'jara, 
iflxidors y sabatera 
dala gremia de Uatarò. 
Per xò iota protecció 
us demanen ab fervor. 
Lluda, per vottre martiri, etc. 
TORNADA 
Dal jardí del Redemptor 
putg haguéreu palma y lliri, 
Llúcia, per vostre martiri, 
dat Cel logriunoa favor. 
Propterea henedixit te Deus in cElemnm. 






Goigs a santa Llúcia en els quals es recorda, junt amb sant Marc, 
la seva protecció als mitgers, teixidors i sabaters dels gremis de Mataró. 
MASMM. Col·lecció Goigs de Mataró. 
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